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Organisme porteur de l’opération : Groupe de recherche en archéologie navale
1 C’est un marin pêcheur du Vauclin, Monsieur Daniel Davidas, qui nous a indiqué et
balisé ce site d’épave. M. Davidas pratique la chasse sous-marine en apnée de manière
professionnelle et avait eu l’occasion de voir sur le sommet de la caye cette carcasse de
bateau dite « Le négrier ».
2 L’épave est située dans 5 ou 6 m d’eau au sommet de la caye à l’endroit où les vagues
déferlent. Elle n’a pu être atteinte qu’en apnée et les plongeurs n’ont pas pu y effectuer
de travail. Il s’agit d’une coque de voilier en fer. Il a été possible cependant d’évaluer sa
longueur à une quarantaine de mètres.
3 Sa position très exposée rend problématique l’exécution d’un quelconque travail  en
dehors de périodes d’exceptionnel beau temps. La dureté de la mer à cet endroit rend
de toute façon improbable la découverte de matériel archéologique bien conservé.
4 L’identité de ce navire n’est pas connue. Les recherches dans les périodiques du XIXe s.
devraient nous fournir des éléments d’identification.
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